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Test report 
Yhdistelmätuloksia eräiden moottorisahojen melun ja tärinän 
mittauksista 1) 
Consolidation of noise and vibration measuring results of some 
power chain saws 
Maatalouskoneiden tutkimuslaitoksella suoritettiin elokuussa 
1963 kaikkien mittaushetkellä saatavissa olleiden moottorisahojen 
melun ja tärinän mittaukset mm. siitä syystä, että seuraavien moot-
torisahojen koetusselostuksissa olevat melun mittaustulokset on myö-
hemmin todettu virheellisiksi mittauslaitteiden vioittumisen vuoksi: 
Hyry PS 91 C koetusselastus 435 
Dolmar Taifun (CX) ” 446 
Homelite 600 D-1 ” 455 
Pioneer 620 ” 456 
Mittauksissa käytetyt sahat olivat sahan edustajan varastosta 
tutkimuslaitoksen toimesta normaalin koetu:kseen oton tapaan otet-
tuja uusia sahoja. 
Mittaukset suoritettiin avoimella mullospellolla. Ilmanpaine oli 
764 mni ja lämpötila +23° C. Melun mittauksissa käytettiin kahta 
erillistä rnittauslaitetta, joista toinen oli Briiel & Kjaer'in ja toinen 
Dawe'n valmistama. Melun mittaus tapahtui sekä katkaisusaha-usta 
suoritettaessa että kaato- ja katkaisunsennossa täydellä kaasulla ilman 
1) Nämä suppeat yhdistehnätulokset esitetään ennen tutkimusaineiston 
laajempaa julkaisemista. 
1) These condensed measuring results are presented in lieu of more exten-
sive research data which will be published later. 
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Taulukko 1 
Table 1 
Tarinän mittaus 
Vibration measuring 
Melun mittaus 
Noise measuring 
Takakädensija Etukiidensija klelun kokonais- 
.73ack handle Front handle voimakkuus 
Tehollinen Tehollinen Tohti noise levet 
poikkeama.') ja poikkeama ja 
vast. värähd. vast. värähd. Kat- Kat- 
luku luku kaisu- kaisu- K aato- 
Effective Ef fective sahaus asento asento 
deviation i) and tieviation and c„„_ Cross- Felling 
corresponding corresponding cut eatting aosi- 
vibration 
frequency 
vihration 
frequency 
sawing ton  
P"1- i Ii" 
mm Hz 2 ) mm Hz dB C 2 ) dB C dB C 
3inadien 270 	 T 4) 0,17 160 0,12 160 - 115 114 
S 5) 0,09 100 0,10 80 115 - - 
Dlinton D 55 Super T 0.08 80 0,10 125 - 121 122 
S 0,12 80 0,16 80 125 
3ompanion 	 T 0,80 125 0,10 125 - 112 111 
S 0.26 100 0,11 80 109 - - 
N1e Culloch 380 T 0,065 125 0,03 125 - 118 116 
S 0,065 100 0,032 100 116 - 
Dolinar CC 	 T 0,24 160 0,11 165 - 114 119 
S 03 125 0,12 125 114 - - 
EIA-Typhon 	 T 0,20 160 0,12 160 - 119 114 
S 0,20 125 0,12 125 121 - 
[ lomelite C 7 	 T 0,21 125 0,07 125 - 116 114 
S 0,16 100 0,06 100 118 - 
ffusqvarna 90 EF . T 0,32 125 0,14 100 - 107 108 
S 0,18 125 0,11 125 108 - 
fo-Bu Tiger D 94 	 T 0,50 160 0,17 125 - 119 114 
S 0,24 100 0,14 80 114 
Lornbart 658 	 T 0,20 125 0,18 100 - 122 117 
S 0,25 80 0,13 80 123 - 
Partner R 12 	 T 0,70 125 0,20 125 - 113 115 
S 0,32 100 0,13 125 115 - 
Pioneer 620 	 T 0,18 100 0,23 125 - 115 117 
S 0,10 100 0,16 80 115 - 
Ei.aket Jupiter 11 	 T 0,13 100 0,23 125 - 119 112 
S 0,12 80 0,18 80 119 - - 
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Tärinän mittaus 
Vibration measuring 
Melun mittaus 
Noise measuring 
Takakädensija Etukädensija Sielun kokonais- 
Back handle Front handle voimakkuus 
Tehollinen Tehollinen rotat noise level 
ja poikkeama') ja poikkeama 
vast.. värähd. 
luku 
vast. värähd. 
luku 
Kat- 
kaisu- 
Kat-
kaisu- Kaato-
asento Ef fective 
deviation ') and 
Effective 
deviation and 
„haus  
Cross- 
asento 
Cross- Felling 
corresponding 
vibration 
frequency 
corresponding 
vibration 
frequency 
cut 
sawing 
culting 
P°si- ison 
posi-
ison 
mm Hz 2 ) mm Hz dB 0') dB C dB C 
Solo Rex 	 T 4) 0,27 125 0,18 100 — 120 119 
S 5) 0,31 80 0,24 80 120 — — 
Solo 70 	 T 0,32 160 0,085 160 — 115 118 
S 0,20 125 0,11 125 113 — — , 
Stihl Contra 	 T 0,38 125 0,24 125 — 111 111 
S 0,32 125 0,21 125 112 — — 
Stihl 07 	 T 0,20 125 0,24 125 — 109 111 
S 0,17 100 0,31 80 109 — 
Titan 4 200 	 T 0,23 125 0,23 125 — 118 116 
S 0,10 100 0,20 80 114 — 
Wright C 50 	 T 0,25 160 0,10 160 — 124 122 
S 0,10 125 0,10 100 122 — 
Keskiarvot - Maana T 0,29 0,15 — 116 115 
S 0,19 — 0,14 116 — 
1) Tehollinen poikkeama 	värähdyslaajuu•s kerrottuna luvulla 
‘/ 	 vastaan n. 70,7 % väräldyslaajuudesta. 
2 
Hz = tankoittaa värähdysten lukumä.ärää sekunnissa. 
dB = äänen voimakkuudesta käytetty mittayksikkö, C tarkoittaa sitä, 
attä mitattaessa on käytetty n.s. C-asteikkoa.. 
/) T = täysi kaasu, ilman kuormitusta. 
5) S = katkaisusahauksessa. 
1) Ef fective deviation = vibration amplitude multiplied by a figura 
	, which corresponds to about 70,7 % of the vibration amplitude. 
Hz = frequency (in cycles per second) 
dB =-measuring unit for sound intensity, 0= C-scale of the sound level 
measuring instrument ts used. 
T =fuli gas without load 
S = cross-cut sawing (with load) 
2 
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kuormitusta. Mikrofonit oli asetettu 11. 10 cm etäisyydelle sahaajan 
oikeasta korvasta. Tärinän mittaukset suoritettiin Briiel & Kjaer'in 
mittarilla erikseen sekä etu- että takakädensijasta katkaisusa,hausta 
suoritettaessa ja täydellä kaasulla ilman kuormitusta. 
Molemmat mittarit antoivat likipitäen samoja arvoja. Lopulliset 
tulokset on otettu Briiel & Kja.er'in valmistaman mittarin mukaan, 
koska siinä sekä ääni että tärinä otettiin aluksi magnetofonina.uhalle 
ja siitä piirrettiin analysointilaitteella käyrät, joista taulukossa 1. 
olevat luvut on otettu. 
Taulukosta voidaan lukea mm., että esim. Canadien 270 aiheut-
taman tärinän tehollinen poikkeama katkaisusa,hauksessa takakäden-
sijassa on ollut 0,09 mm ja vastaava värähdysluku 100 värähdystä 
sekunnissa sekä ilman kuormitusta täydellä kaasulla vastaavasti 
0,17 mm ja 160 värähdystä. Saman sahan aiheuttaman mehu koko-
naisveimakkuus katkaisusahauksessa on eNut 115 dB sekä ilman 
kuormitusta täydellä kaasulla katkaisuasennossa 115 ja kaatoasen-
nossa 114 dB. 
Helsingissä joulukuun 27 päivänä 1963. 
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